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D E L A P R O f l N C U D E L E O N 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . t i R.y Don Afomo XIII 
(Q. D. G ) , S. M. ¡s Reina Dolta 
Victoria Eegsnls. S. A. R. «I Prin-
cipa Ss Asturias e Infantas y da* 
má» rwonss i * le Aogmla Real 
FIUIIIIF , cor.'lmisri cln novedad su 
t* Imccrtiint» nlud. 
(Gsteta del día 4 de diciembn de 1924.) 
QUERRA 
«tel cupo efe fitas 
CIRCOUR 
(Conclusión) (1) 
Art. 5 ° Para el Awtlno i " \on 
reclatas que \r,% Cajas deben fací-
litar n loe Cut-.rpos o« Africa, *• 
procadtrd a un sorteo, formando 
cuatro grupo?, conalllulJos un la 
ilgal*nl« ferm»: 
1, " Los qu--'per nu talla, prefe-
l l i n u efício i c in nptnj pura ssrvlr 
•n Aitl-ltrlr, Mor.t. na. II .—Loi 
que rsunsn fgu.rlsf condlclonat nara 
ier«lr en Art!S!«rfa «5* Co«ta, Pata-
da jr Posielín o Ing«nl«ro*. III.—Loa 
aptos par» Csbuiterls, Artillarla II-
gtra e Irfantítli de Marina. IV. -
Lo» cf.tos psrc Irfsnttrla, InUndan-
da y Sonldad Militar. 
2. a En los grupo» asi formados 
i» Incluirán todos los roclntu dltpo-
nlblts para dúttlno a Cnarpo, aitén 
o no prssfntts, y ailmlimo a lo» 
corin« da ta li : , Inútil*!, prsiuntoi 
Initlles, rrosuntos daiürlons y a los 
Vo!i r.tsiloE qu« ]!eV«n manos d« dos 
aAci BÍ! fllní, los cuelas lo sarán en 
el grupo Forre;pondlontf.< ni Arma o 
Cuerpo en qae sirvan, para qua si 
lis ccrrcjpoiide ísr dsslgni<<so= a 
Africa ío asen H un Cnorpo del Ar-
ma de proccrti-Fic'a, dándoíe R! efec-
to por toe CepitBfíns Qaneralto i t 
Ifis Rfglonf.í o Distrito:, Ins úr<!0' 
r.es ríln y b»)» corrstpondlf ntes, 
prev!.» ?etlcl'>n al efselo del J*fa áo 
in Cüja de R.<i;;utR rfisp-ncUVu. 
5.° De eüt« sorteo s*tán elimina-
dos !o» Individuos düttlnados al 
Cehírü Eioctrotécnico, tropas d» 
Aíroslaclín * AvUclón, BntalMn da 
Rídlelílrgraf/s y Brigada Obrera y 
Tooogríflca de Estado Majmr, que 
«ufdfái; el sortao en les citadas Uní-
dade« Inmedialnments después de 
•fsetuada le concantraclón, para 
conoc»r si las correiponde servir en 
le Península o en Africa, y a cuyo 
•neto se fes ha aumentado loa re-
clutas nscssarlos para sostener las 
Unidades que Imn de destacar a laa 
Comandcnclst Generales de Africa. 
O) V t e n el BOLRTÍH ONCML nám. 67, 
•nraspeadiuiM >1 dia 3 del mee tltuel. 
4 * A fin de conocer con ta ma-
yor prontitud los Individuos que han 
de quedar «xcloldos del sorteo a que 
se refiere el pi rnfo antsrlor, los 
J'fes de las Calas procederán a 
iftetuar el destino de los que falten 
hasta el completo del número asig-
nada en al estado número l , t sn 
pronto reciban las relaciones de los 
que se destinan de Real orden n las 
referidas Unidades. 
5. * SI por consacuencla da bajas 
de reclutas que ocurran en la con-
centración de las Unldadus que se 
expresan en e! párrafo tercero, fuesa 
preciso sustituirlos con Individuos 
que hubiesen tldo Incluidos en al 
sorteo g^nsrtil de la C^ja, ««rvlrin 
en las mismas, bien en lu Península 
o en Africa, ssgún te susrto que Isa 
hubiese correspondido «n •! maneto* 
nado, sin Incluirlos en el que se 
efselúe en el Cuerpo, según se dis-
pone en e! párafo ttreero de esta 
erlículo. • 
6. * Los Voluntarlos de un alio 
perteneciente! al actual reemplazo, 
sufrirá» al correspondiente sorteo 
para Afrlce con arreglo a lo dispues-
to en la Rial crden-clrcular de 27 
de dlcltmbre da 1918 (C. L. núme-
ro 439), y K los que, en virtud de 
dk ln sortt o hubieran de servir en 
el mencionado territorio, se les ten-
drá en, cuenta su cnlldad da Ules 
voluntarios da un alio, con objeto da 
qua sean destinados a los Cuerpos 
y Uüiiiades ds" Africa, an tas plazas 
que pudiera haber Vacante en los 
mismos, no c a m b i á n d o s e l a s de 
Ciiorpo, a manos que ios correspon-
da Ir a Africa, qua serán destinados 
a un Cuerpo similar. 
7. a El número de reclutas qua 
forme cadá grupo debsrá ser pro-
porción»! al de Individuos que deban 
ssr destinados s Africa; para conse 
gulr lo cual, se agngartn al grupo 
qus no tanga «uficlante número da 
rccíutas Idóneos, ios qus sean nscc-
surlcj 6» los grupos afinet. 
8. ° Hechi esta daslflcacldn y 
formaíos ¡os grupos, para los que se 
dispondrá del cuarto día a pmlr del 
primero señaludo para la concentra-
ción, se procaderá en la meflana del 
día siguiente a soitear a los reclu-
tas, para que dentro de cada grupo 
tomen un número correlativo, dea-
de «I uno al total de ellos, debiendo 
figurar, an primer término, los qua 
VoluniarlemoRt» soliciten servir en 
Africa, los cualci serán destinados 
a uno de los Cuerpos que nutra al 
grupo en que han sido Incluidos per-
lenüclente a la Comandancia Gene-
ral que ellos elijan. 
9. a El sorteo se verificará bajo 
la presidencia del Jefe más caracte-
rizado y con asistencia d t todo al 
personal da las respectivas Cajas. 
Con arreglo al número que cada ré-
dala obtenga en al sorteo, se hará 
por los jefes de tas Cajas los destl 
nos a Cuerpo, de tai modo, que loa 
números más bajos lo sean a los 
Cuerpos del territorio de Ceuta, a 
excepción de los que se hayan pre-
sentado Voluntarlos, los cuales 
aligan Comandancia, y por este or-
den correlativo de numeración, se 
harán los destinos a los Cuerpos del 
territorio de Melllla, quedando para 
destinara 'os Cuerpos y Unidades 
de la Península, los qua tengan nú 
meros siguientes al último a quien 
haya correspondido ssivlr en Africo. 
10. De este sorteo sólo sarán 
excluidos los acogidos a los benefi-
cios del capitulo XX de la V'gente 
ley de Reclutamiento, los que sirvan 
en los Institutos de la Querdln civil 
y Cerablnoros y los voluntarlos qua 
. el primer día de concentración llevan 
dos o más años da servido en filas, 
las clases de signnda categoría, los 
de los Cuerpos da Afrlcn, los Maes-
tros armaros y los múlleos de pri-
mera y segunda. 
11. Los reclutas que tengan con-
cedidos los beneficios de la Rsal ar-
dan circular de 6 de septiembre de 
1919 (D. O. nám. SOS), por denun-
cia de prdfugos, serán Igualmente 
excluidos del sortea de Africa, ano* 
lándose en sus flltedones estas cir-
cunstancias, para que a su debido 
tiempo sa las apliquen dichos bene-
ficios. 
12. Los reclutas que se encuen-
tren sirviendo como voluntarlos en 
la Brigada Obrera y Topográfica de 
Estado Mayor, en el Centro Elec-
trotécnico, «»l*s tropas da Aviación 
y Aerostación y en el Batallón de 
Radiotelegrafía, y les corresponda 
por sorUo sarVlr en Africa, contl-
. miarán perteneciendo a dichas Uni-
dades y serán desllnados necesarla-
msnte a las fuaizns qas las mismas 
tienen destacadas en aquel territo-
rio. Los que sii Van como Voluntarlos 
en los Reglmlenloi de Infauterla de 
Marina da Panfniula y les corres' 
ponda por sortea servir en Africa, 
daberán str ¡iestlnados a un Cuerpo 
de Infantorta de Africa, a cuyo efec-
to los J-.fss de las Cajas lo comuni-
carán, por el conducto rsgíamenta-
rlo, a los Capitanes Gínerelss de 
tos ref tridos Apostaderos marítimos. 
15. Los reclutas qu* por sorteo 
Ies correapondH servir en Africa y 
se hallaren comprendidos en la 
Renl or.'en-clrcular de 25 de agosto 
i da 1921 (D. O. nüm.288), dtsfruts-
: rán, desdo luego, de sus bsn«flclos, 
í siempre que acrediten sus derechos 
I ante el Jefe de la Caja da Recluta, 
; mediante le presentación del certlfl 
i cada corrospondleuta. 
j 14, Terminado el sorteo a que 
1 se refiere el párrafo octavo de este 
articulo, se expondrán al público 
InsMCttssblemente, y de modo inm' i 
dlato, laa relaciones nomlD' „_ ? 
los reclutas, con e l n j * i 
g ^ * * » S ¡ * m TorU-tu grupo psra.aj,,, d / cá rmeaes . ' 
para que sean conocidas por loa 
reclutas y persones Interessdas. 
Art. 8.a En tanto no se mo-
difiquen las eclua'es clrcunstarclss, 
quedan en suspenso ¡as permutes y 
sustituciones para el ssivlclo an los 
Cuerpos da Unldadss permanentes 
dal Ejército de Africa. 
Art. 7.° Efectuado al serteo pa-
ra Afrlc» en la forma que previene 
el art. 5.° de esta circular, aa pro-
cederá al destino de ios rsclutas a 
los Cuerpos, en la forma siguiente: 
Los que hayai obtenido en cada 
agrupación los némaros más bajos, 
dsbtrán ser destinados a dicho te-
rritorio; los que les sigan en orden 
correlativo, de menor a mayor, lo 
serán a los Cuerpos más distantes a 
la residencia de las Cajas a que per-
tenecen, y los que tuvieren los nú-
meros más altos, a las Unidades más 
Inmediatas, excluyendo de esta ¡lis-
trlbución a los que por no haberles 
correspondido servir en Africa y 
reunir características espaciales pa-
ra servir en determinados Cuerpos, 
se hayan destinado ya por este Mi-
nisterio a la Unidad a qae daban In-
corporarse. 
Los destinos anteriores se harán 
fmpirdndose en e) mayor espíritu 
de equidad y de justicia, sin que 
puedan bncerae alteración'S o mo-
dlficaclunes que no estén cima y 
parlectamante justificada», tajo la 
responsabilidad de los Jsfts de las 
C í ) is de Recluta. 
Art. 8.» A los Individuos «cogi-
dos a los beneficias del cspltu!o XX 
i de la Ley, qu« no presenten los 
oportunos certificados d« aptitud an-
i tes de Is concentración, se las hará 
! saber, al presentarse en las Cajas, 
la obügaciÓH qua ticnan de hacerlo 
o solicitar sa les compute este carti-
fic-icío con tres meses de tnstruccién 
en los Cuerpos, y caso de no hactr* 
lo, se las Incluirá por la Caja ds Re-
cluta en el sort&o psr* Africa. 
Los i - fes de los Cuerpea com-
probarán por >l «I sitado de Inslruc-
clón de los Indiviúuüi secg¡3-3 tt la 
cuota militar que hayan pre>cnUdo 
c-vtlflcadode aptltul, psrt: conocer 
til poseen toda la exigida por Is Ley, 
disponiendo, en si caso es ssr dif i -
dente o escasa, la prolongación d* 
la permanencia en los Cuerpos por 
ni tiempo necesario pera completar-
la, sin que dicho tiempo pueda sur 
Inferior de un m«s ni pasar de tr*s, 
a juicio de los Jefes d» los Cuerpos. 
Art. 0.* A partir del día qm> se 
fije emprenderán la marcha "pra 
su destino los contií ' '-l* 
reclutas, en la for iw™* Farafa-
te ta determinsrD •* «'bsnal. 
Att v i . . 1 -••rrero Hernández, 
- ^ f " * láemde Villar dal Puerto. 
I-Si Máximo Carrera Conde. Idem 
de Santa Marte del Rio. 
149 Senén Ordás Beltrán, Mam te 
La Velllla. 
150 Victorino Puente Carplatero, 
Idem da S. Miguel Escálate 
nunan nujorM condldonu. Lo»Ca-
pilmes Genwalti qutdan lutorlza-
doi pira dliponir qiaa an le» po-
blac'cr.ti an qu« la praiantedón da 
rtclutai pertanacltntai a olrat Ca 
jai ic.i muy rumeroia, ta forra* ana 
Cíjn complamantarla con panonal 
da ia Zona que tanga su raildencla 
•n ia vcblsclón, paro que i ta ajino 
al ptrtaneclant* a lai Cajas. 
Art. 11. Loa Capllan»» Omara-
lc> ordenarán qua ia rcmIUn a !ai 
d b i c i r a i da laa Csjni d* Rtclttla 
Oisr.io tanga lugir la concantraclón, 
al númiro da mantsi qua comida-
ran nacaiarlo para proV»ar da allsf 
a lo t raclutai qua lai naceiltan, por 
la duración da los Viajas, por la na-
lurcleza da estos o por las rsglonss 
qua hayan da atravsscr, sin contar 
Para esto conlos daitlnados a Africa, 
haciéndolo constar an las ralaclonas 
nomínalas qua sa antnguan a los 
j tfas da grupo, ati como an las que 
s* remitan a los Cusrpos da dastlno, 
y cuidando los Jtfas da las Cajas da 
adVirtir a los radutss al dabsr que 
tl«n«n da anlragar la manta a su pra-
itrísción an al Cuarpo da dastlno, 
la responsabilidad qua contraan si 
la sxtravfan o datarlorac, por hscar 
da s'.iiM uso Indebido, y obstrvando 
las prevtnclonas y formalidades que 
dttnm'na la Raal ordan-clrcular de 
86 da enero de 1921 (O. O. nú 
nure 21). 
Cumplirán edamás dlcbos Jafsa de 
C J P , con la mayor escrnpnlosldad, 
la« priVenclonas del articulo 396 
da! Rsclutamltnto, a fin de que 
todos ios racMitai y muy espacial-
mente los jefes de grupo, te en-
teran da los destinos qua se les ha 
dado, da la pob!acl¿n a qua han de 
Incorporarle y al Itinerario que de-
ban sigulr, Quedan autorizados los 
Capitanes Qanerahs pera disponer 
qut; !ot que se transportan an tre-
nas militares sean conducidos por 
loa Oficiales y claa«s que conside-
ren aitrlctamsnte necesarios, segdn 
ja Importancia del grnpo y Ja distan-
cia q i i hayan da recorrer. 
Art. 12. Los Capitanes Qene-
ra!»s d* las Rtglones en que sea 
necesario, dispondrán qu* las «ata-
cienes de alimentación, con el ma-
teria! y menaje correspondiente, se 
eit.ibiszcen an el lugar qua juzguen 
mét apropiado, con objeto de aten-
der al sumlnlatro da los ranchos de 
la: fuerzas que marchan a Incorpo-
rsrre, pcnlénúvi» da acuerdo con 
dichas Autoridades aqualias a quie-
nes efacta el movlmlsnto de fuer-
zas, para qua dicten las instrucclo-
ne: pertinentes a «u mejor función 
y sarvlcio, y dando cutnta a este 
Mi.listarlo del punto alagldoy ala-
tatna ú t aümantacldn adoptado, en* 
trtgándoselüs también la ración de 
ptn t t i día. 
Art. 13. Los Capitanas Ganara-
is: dispondrán qua en las cabeceras 
de Cajss donde no haya guarni-
ción, se porgan a las órdenes de la 
Ai'tcrided militar local fas parejas 
da ¡a Guardia civil que juzguen ne-
cm a r ) ' - ••-í"1auxl¡l8r al personal an 
del orden, aloja-
T, embarco d* 
X las partidas, 
— - , ! • ! . . 
p 
t rreas de la reglón, estén en las es-
tacionas reipectlvas mientras ae 
efectúe el paso de los trenes qua lle-
van personal da nuevo ingreso en el 
Ejército, y que en las estaciones de 
empalme donde no haya guarnición, 
permanizcan durante Igualas días 
y horas OflcWasde dicho Cuarpo, 
da los que prestan su servicio an la 
demarcación, para cuidar del orden, 
auxiliar lea partidas y resolver teda 
clase de dudas que se ocasionan. 
Ordenarán eslmlsmo que la Guar-
dia civil se haga cargo de loa reclu-
tas rezagados en las estaciones y de 
encamlnarloi a sa dastlno, facllltán-
Iss los medios de continuar su Viaje, 
da acuerdo con el Jefe de eatacUn, 
a cargo del v i l * de pasaje en que 
Van Incluidos. 
Art. 14. Los Capitanes Genera 
las no autorizarán para el reemplazo 
del silo actual ningún retraso de 
Incorporación a filas de lo* indivi-
duos acogidos al capimio XX de la 
ley da Ree utamlent J. 
Art. 15. Lo» reclutas pendíanle» 
de expedientes de excepción sobre-
venida, se Incorporarán a los Cuer-
pos que están destinados. 
Art. 16 Los Cuerpos activos no 
reclamarán al Importa de la primera 
pueata a los presuntos Indtllts ni la 
entregarán a éstos hasta que no 
sean declerados definitivamente 
útiles. 
i Las prendas de Vestuario que lle-
van los reclutas a su Incorporación a 
i los Cu»rpoa, se guardarán en los al-
i mecenes de los mismos, previa dea 
í Infección, excepto laa Interiores, que 
'' podrán usar si asi lo desean, con ob 
jeto de qa« al ser licenciados an 
' su dfa, puedan marchar con las ro 
pas que trajeron al hacer su presen-
tación, y dtjsn en los almacenes 
su primera puesta. 
Art. 17. Los Capitanes Genera-
les remitirán a «ste Mfnliterlo, antes 
del 4 del próximo mes, las Initrcc-
clonss que dictan para ej cumpli-
miento de esta circular y distribu-
ción de los contingentes regionales 
y resolverán por ai cuentas dudas 
le asan consultadas, a no ser qua 
por su Importancia, consideren na-
cesarlo comunicarlas a este Minis-
terio, y gestionarán de los Q.ber-
nadores civiles sa Inserte esta circu-
lar en los Bolitlnes Oficiaítsi» 
las provincias, para que cuanto en 
ella se dlipone, llegue a conocimien-
to de los Interesados. 
Art. 18. Tanto los Capitanea 
Generales y Comendanti» Gene-
rales de los territorios de Africa, 
como los Jefes de Caja y Cuerpo, 
remitirán a este Ministerio el día que 
si afielo se fije, los estados y ob-
servaciones de la concentración a 
3ue se teflaren los articules 399 y CO del Reg amonto. 
Art. 19. L«sAutorldadas milita-
res autorizarán los telsgramas que 
les presenten loa Jefes de Cuerpo y 
Regimientos de Reserva o Caja de 
Rtcluta, rtforentea! cumplimiento 
de esta circular. 
21 de noviembre de 1924. 
Seflor 
(Dimrio Ofitial dtl Hinuttrio dt la G M -
r ro dal dia «3 4e noviembre de 1934}. 
" . Loa estados qu* se citan 
3 „ ; ' ir- clrcaiar, se han su-
~ }• • -o Intensar a loa 
Gobierne eitll de la proTlnelt 
C I R C U L A R 
Con esta fecha ae eleva al Minis-
terio de la Gcbsrnaclón, el recurso 
de alzada Intarnueato por D. Dio-
nisio Fresco González, Juez muni-
cipal de Borrenes, contra providen-
cia de este Gobierno! fecha 17 del 
actual, Imponiéndole una multa da 
500 pesetas, por blasfemar en la Ca-
la Consistorial. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial an cumplimiento a 
lo dispuesto an el Rtglamento de 
Prccedlmlento gubernativo. 
L»én 29 de novlambre de 1924. 
BL Gobernador, 
José Barranco Cataté 
OBRAS P Ú B L I C A S 
Exproplaeloaae* 
DON JOSÉ BARRANCO, 
GasaKNADOR C I V I L DE BSTA 
PR0V1NCU. 
Higo sabar: Que recibido en la 
Dalegaclán de Hacienda de asta 
provincia al libramiento para el 
abono del expediente de expropia-
ción de terrenos ocupados en el tér-
mino municipal de Casirocontrlgo, 
con la construcción del trozo S." de 
la carretera de tercer orden de As-
torga a La Puebla de Sanabrla, por 
Santlegomlllas, ha acordado seflslar 
• I día 12 de diciembre próximo, a las 
diez da su mañana, en ¡a Cas: Con-
sistorial de dicha población, para 
verif 'car el pago del miimo, que rea-
lizará el Pegador ds Obras Públicas, 
D . Prunclico Fernández, acompa-
ñado del Ayudante D. Fiorcnclo 
Berimjo, an representación da la 
Administración. 
Le que se enuncia por medio de 
este B o u i i i f OFICIAL para cono-
cimiento de los interesados. 
León 29 de noviembre de 1924. 
Jesi Barranco Cataltt 
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16.* DIVISION ! 
GOBIERNO MILITAR ' 
DB LA FKOVUfCIA DB LIÓN 
El Excmo. Sr. Capitán General 
da la Reglón, an escrito de 2> dal 
actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Manifsitando el Di-
rector del Hospital Mllltor de esta 
plsza, haber Ingrasado en el mismo, 
procedente de Pcnferrada, el solda-
do dal primar Rrglmlento da Ferro-
carriles, Andrés Gonzáiez Fernán-
dez, tf'-cto de un proceso Infeccioso 
cgudo, de cita tltirn, notablemente 
agravado, huta «I punto de ssr su 
ostedo de suma gravedad, se servirá 
V. B. prevenir s toa Ccmondantes 
depueito de la Guardia civil de esa 
provincia y Aicnldts mpectivoi, no 
txljan a los Individuos del Ejército 
qua se hallan «n i t s demarciclones 
etfermes, se Ir.ccrpcrtn a ¡us deiti-
nos e marchan a Ingr aiar en Hespid-
l»S Mllitersi cunndo dal estado de 
sus enfermedades o del certificado 
que expida el Médico que a cada uno 
asista, se deduzco peligre su Vida, si 
abandona su domicilio, debiendo, en 
este caso, darme conocimiento pera 
resolver lo que proceda.» 
Lo que se publica en el BOLBTIN 
OFICIAL de la provincia para sn 
mis exacto cumplimiento. 
Ledn 2 de dlclambr* de 1984.— 
Ambrosio Feljoo. 
SECCION ADMINISTRATIVA 
DB 1.* ENSEÑANZA DB LEON 
Oposiciones de Maestras y Maes-
tras <fe derechos ¡imltaios 
RELACION de Instancias presen-
tadas en esta Sección, dentro del 
plazo reglamentarlo: 
Maestras 
1 D.* Dolores RulzNogueras, 
Maestra de Viliadecanes. 
2 » Darla Garda Gutlér/sz, 
Idem de La Vecllle, 
3 > E lplana Armendárlz López, 
Idem da Vlilayo. 
4 » Obdulia Dotl Ramos, Idem 
de Carracedo. 
5 > Jostfa Meneses Salvador, 
Idem de Villar da Nlttose. 
6 » Caridad Prieto Rsyei, Idem 
de Preda. 
7 » Butlmla Fuertes Palacios, 
Idem de Vegaqaemads. 
8 a Benedicta Garda Martin. 
Idim da Clfuentes. 
9 > Antonia Jaauia Q * Robles, 
Idem de Toltbla ds Abijo. 
» María Amparo Diez Garda, 
Id** de Cerulleda.: 
» Rosa Hsrrero Collado, Idem 
de AntoDán. 
> Albina Herrero Collado, 
Ídem de Villares. 
» Ana María Pérez González, 
Idem de Fonlún. 
» Florlnda Mdaz. Domínguez, 
Idem de S. Pedro Trenes, 
a Maximino Amparo Fraile 
Laatrai, Idem U« PoiadUla. 
» Antonia A. BeneVlcUa. Idem 
da Villavsrdo d* Abajo. 
> María Asunción Clfuanta* 
Castaflón, Id. de Hsrrero*. 
1 18 > Teodora Arlas Vtbra, Idem 
de Otero. 
; 18 a Teresa Hurtado Novo, Idem 
i de Paradaiolana. 
¡ 20 » Aurea López Gullérrrz, 
i Idem de Roderos. 
> 21 » Teresa Parrado M;rlln*z, 
! Idem de La Robla. 
, 22 » Jacobs Gonzákz Oreja*. 
I Idem de Matallsna Torfo. 
. 23 a Adela Herrero S.rrano. 
Idem de Torre de B Me. 
24 > Mirla AlVarsz Gorzá sz, 
Idem de Cabrera. 
25 a Crlsleta Garda dal Valle, 
Idem de Vlliamandca. 
26 > Aurora Gonzáhz Alonso, 
Idem de Vlliaccrta. 
27 > Elvira Guardiola A'cnio, 
Idem de Mataitana. 
28 » Teresa Ortcgo Sánchez, 
Idem de Rlostqul lo. 
29 > María Pilar Roofgutz Arl -
bayos, ld»md* Vilir-falé. 
30 > Brígida Monllsl Andrés, ld*m 
de Ba'bucna. 
31 > Leónides Merino Castro, 
Idem de R I 1 3 0 ¿el Monto. 
32 1 Claudia de la Banda Garda, 
Idem de Lima?. 
33 > Francisca AlvzrezVedara*, 
Idem de Valerio. 
34 > BeldomeraRcjolbáflsz,ld*m 
de Santa María <l«l Monto. 
35 > Bernarda Gutiérrez Gonzá-
lez, idem de Sai Emiliano. 
36 > Demetria VailRas Garda, 
Idem de Rcb edo. 
37 > Regalía Velaaco del Campo 
Idem d i Riego de la Vea*.' 
38 » Msila Angelas Veiasco del 
Campo, Idem de Valí*. 
39 a Teófila McnUel Rodrigan, 
Idrai de Santa Catelln*. 
40 D.* Liara Pwnándiz Po l l án , 
Idim áa Pltitaibi. 
U > Emilia Malí SacrlilSn, Item 
d* CltttMM. 
42 > Tomáis Gonzéltz Rodil 
fintz, Idtm da Y«r«». 
43 > F.orlnd» Ténz Pér*z, Miin 
de Peradila de MUCM, 
44 > Jalla Pérez d t l Oimo, W«m 
de Prlaranza. 
45 > Butlqula Snártz Ftrnindez, ' 
Idem de Vlllaitca. • 
i% > Eolna Qonzilaz AVtr tz , ! 
Idem de Deb«i«. j 
47 > Encamación Q.'PernSndez, 
Idem de Quintana Caitillo. 
48 > Adaia Pnirte* Ldptz. Idim 
de VUlartPte. 
49 > Mirla Pilar CaniecoBirrlc, 
IdemdeBmllara. 
30 » Astonla Jalla V«ga Tcial: 
Idem de Andítraio. 
51 > EduVlfili González Clfaen-
U», ld»m de Prlmout. 
32 > Malla Obdulia Lobato Lago, 
Idem de Loiada. 
SS > Malla Aidtea Rlva Gmano, 
I4«m de Aitorfia. 
54 » Maila A'BU|O S i t U i , Idem 
deSanCflitóbsI. 
55 > Muía Eva Dl«z Rodilguez, 
Idem de Scrrlbaa. 
56 > Juana IMfltz Diez, Idem de 
San Mwtln. 
57 » AdoiaclánP MarlInS deCe-
peda, Id. de Btirrioi Gordón 
58 > Mod«itBBe|oHirrero,ldcm 
de Setitlago Mlllaa. 
E X C L U I D A S 
Por orden de la Dlrocdín gene 
al han ildo excluldat de In relacldn 
da «oildtudst, !at preientada* por 
D.» María Cándala» Martlntz, dofla 
Inéi Radrlgujz Calvo, D.» María 
Roía Crespo Pldalgo, D." Juana 
Ba»ín Carrafco y D.» Flota Ramoa 
Martínez, per habar Irgieiado en el 
Magletetlo dupué l de 1." de jutfo 
ds ecte mlimo aflo. 
Matstros 
I D.Juan López Domlngaiz, 
Maettio de Vlilalfclde. 
3 » Antonio Sardina Carapato, 
Mam da Scrrll'a. 
3 > Ju i lo Vicente Martínez, 
Idem da Val de San Román. 
4 > Francisco Ca r roño Rodrí-
guez, Idem de V>ga M«g»z 
5 > EuitbloOrUga Elvira, Idsm 
de Aviados-
8 > Fldn Dlsz yBIázqatz, Idem 
da Viliaimán. 
7 > Nicolás Prieto Cordero, 
Idem de Pradorrey. 
8 > Adalberto López Tamayo, 
Id, da S Feliz Lavanderas. 
9 > Llbtilo González Bjrdéii, 
Idem de Vlllarnera. 
10 > Meilsro da la Torra Garda, 
Idem ds Ct tánico. 
I I > José Ptflln y A'onío, Idem 
d i S. Andría de Móntelos. 
12 > EnilqitB Vidal Ovledc, Idem 
de Lomblllo. 
13 > Juan Ignacio Manta Blas, 
Idsm de San Facundo. 
14 > Ríiiltulo Garclu Cuesta, 
Idem de Vidales. 
15 > Gregorio Ayi lén Casado, 
ld«m de VI lar de Ciervos. 
16 > LUCAS Gil Scntiiiana, Idem 
de La Brnfla. 
17 > Miga»! Barrientoi Andrés, 
Idem de Cetecado. -
18 > Eduardo Romero Cambrone-
ro. Idem de Villalebrfn. 
19 » Ginés Valsalcbre Cemente, 
Id. de Vlllaverde laChlquIta 
SO D. Mariano B. O medo D*lga> 
do, Idem de Pkrnedo. 
21 > Francisco Jiménez Gonzá-
lez, Idam d i Oceji. 
82 > Ulplano Domínguez G rcla, 
Idem de Carucedo. 
23 > Casimiro Ga rda Puente, 
Idem de Lago de Carucedo 
24 > Toilblo Niiltez Gangoso, 
Idam da Vfllacldayo. 
25 » Carlos Qucfj Gírela, Idim 
de Toral de los Vados. 
26 » José Barreales Bifloa, Idem 
de Canseco. 
27 > Joié Vicente Pérez Rivera, 
Idem de Vlllaqmjlda. 
£8 » Dlctlno Román Alonso, Idsm 
de La Maluangs. 
29 » Sinén Mal o Valcárcel, Idem 
de Vlllalobar. 
33 > Emilio Cabero Feinándiz, 
Idem de Tedejo. 
31 • Florencio Gutiérrez García, 
Idem de VlilanueVa Omaha. 
32 > Sllvtstre Cavo Fernández, 
Idem da Crémtnas. 
33 > Tomái Gardón Ordás, Idsm 
d> Vlilaiabarlego. 
34 > Joié Adán Amorói, Idem de 
Valle de Vcgacervara. 
35 > Justo García Alonso, Idem 
- de Valdacastlllo. 
36 > S'xto. Garda Garda, Idem 
de Vilorta. 
37 » Adolfo Suárez y González, 
Idem de Villasumll. 
38 > Marcos Antón Caminero, 
Idem de Armslleda. 
39 > José González Garda, Idsm 
de Vlllaviclosa. 
40 > Victoriano Tobal Cadozos, 
Idem de Cabronss, 
41 > Pedro O r d á s Fernández, 
Idem de Nlstal. 
42 > Julián Eicaja Pérez, Idam de 
L* Sota. 
43 > Pascual Amigo Garda, Idam 
d i Cegoflal. 
44 > Pedro de Frías Carral, Idem 
da Vatdurutda. 
45 > Juan José Badlola Dlez.ldem 
de Mate de la RIVa. 
46 > Teodofredo Fernández Ro-
bles, Idam de Santa Luda. 
47 > Laurentlno Garda del Poco, 
Idam da Valdamorllla. 
48 > Román Maeso Nicolás, Idem 
de Vlllamufilo. 
49 > Juan Mora Marlln, Idtm de 
O leros da A ba. 
50 > Félix M . Rodríguez Villar, 
Idem de Cof .hal. 
51 > Hellodoro Ordás Gayanss, 
de Ruiforco. 
52 > Maximiliano Alonso Valen-
tín, Idem de Mollnassca. 
53 > Llclnlo Garda Castellanos, 
Idem de Pledrasecha. 
54 > Agaplto Blas Martínez, Idem 
do Qolpejfir. 
55 > Joiós Mudez de Lacalle, 
Idem da Se tilles. 
56 > Manual Mallo Sánchiz. Idam 
de Puente Domlrgo Fióraz 
57 > Benjamín S u á r e z Fernán* 
diz, Idem de Mallo. 
58 > Rostndo Diez Rlvas, Idem 
de Valdtfuantet. 
59 > Pablo Rublo Garda, Idem de 
Qulntanllla. 
60 • Segundo Lorenzo Alvarez, 
Idem de Salas de Ribera. 
61 > Hipólito Ltaires Molllano, 
Idem de O.allo. 
62 > Baldomero M a r t í n e z Fer-
nández, Idem de Marrublo. 
65 > Benito Carrizo Garda, Idem 
de Cortiguen. 
64 D. 
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72 
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Timoteo Gómez Abalá, 
Idem de Mozos. 
Andrés C e n t ó n Martínez, 
Idem da Vallessnilnas. 
Aqul.lno Serrano Martínez, 
iiem da Izagre. 
Lorenzo Vidal Pactos, Idem 
de Matnrosa, 
Federico Daniel Darrlba, 
Idsm de Largre. 
Salvador Hwnandez Alonso, 
Idem de Castro. 
José M . ' Rodríguez Pefla, 
Idem de Sotopaiada. 
Manuel Cauta Domlnguaz, 
Idem de Campo del Agua. 
Saturnino Gonzáiez Ssrlsler, 
Idem de Paredaseca. 
Felipe Vsga Toral, Idem da 
Vlllaverde de Arriba. 
Angel C. Sánchiz Moro, 
Idem de Castroafte. 
Nemesio Rodríguez GiVÜán, 
Idem de Vlllarratel. 
Balblno Gírela de la RiVa, 
Idem de Robledo de Penar. 
Benito Pczurama Espinosa, 
Idem da S. Pedro Dueflas. 
Eplfanlo Pérez Esteban, 
Idem de Solana. 
Mi baño Puertea Ginzález, 
Idem de Curuefia. 
EsUban A varez DItz, Idem 
de Sicars]o. 
Slgarlco Cerdaro Garda, 
Idam da S Félix Valdaria. 
Nicolái Qulroga Rieaco, 
Idim de Caserea. 
Manuel Martínez González, 
Idem de Pórtela. 
Cristóbal Espinosa Huelma, 
Idem de Cadafrasnes. 
Basilio Rublo Fernándsz, 
Idem de Stn Cibrbn. 
Cándido Martínez Blanco, 
Idsm de Mozóndlge. ; 
Manuel Garda Alonso, Idem ¡ 
de Barlonas. « 
Santiago Marqués Marqués, \ 
tdtm da Sta. Elena Jamuz. < 
Manual A- Garda, id. de ¡ 
Campo y SanPedro: posee : 
certificado de aptitud. : 
Cayo Conde Cano, Idem de • 
Buimayor. . | 
Domingo Domínguez Marít- i 
nez, Idem de Brazuelo. f 
Simón Gonzálaz Ramos, \ 
Idem da Sintlbáflez la Isla- ¡ 
Moisés J. Sancho Arroyo, \ 
Idem de Láncara. | 
Valentín González Marcos, \ 
Idem de Porquero. ' 
Domingo Parimti Garda, 5 
Idem de Calcante*, | 
Girmán Fernández Gonzá- ; 
lez, Idem de Rayero. 
Fermín Rublo AlVarez, Idem | 
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\ 123 
124 
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de Llamas. 
Gabriel Ortega Campos, 
Idem de Rloicuro. 
Lorenzo Santi jga González, 
Idem de Cabaflaro*. 
Francisco Sastre Jiménez, 
Idem de Rlbsra. 
Pío Almarza AlVarez, Idem i 
de Vlllablino. | 145 
Juan Martlnaz Viras L.,tdem í 
da Fontanll. § 146 
Juan del Valla Quirogü, Idem ? 
' Santa Eulalia; 
107 D. Teodoslo Borrego Eittban, 
Idtm de Cásasela, 
> José Gutlérrtz Sardón, Idsm 
de Miñambres. 
> Pedro Cordaro Felagán, 
Idtm d i Palacios da Jamuz. 
> Emilio AlVtraz Mallo, Idem 
de Coile. 
> Manuel Travieso Rodiiguaz, 
Idem de Monlealsgre. 
> Juan Fernándaz Prado, Idem 
de Camlnayo. 
> Servando Suárez Sabugo, 
Idtm de Mo»trondo. 
» Sa'ustlano 0)*ro d«l Valle, 
Idem de Polanqulnos. 
> Saluitlano Hirnándaz Jua-
nas, Idsm de VlilsfaHa. 
> Eduardo Bafio; Herrero*, 
Idem de El Burgo. 
> Dámaso C embreñes de !• 
Verdura, Id. de Vlüemora-
tlel. 
> Saigio Alonso Alvatsz, Idem 
da Vlllarmún. 
> Francisco A onso Gonzá-
laz, Idem de La Puerta. 
> Enrique Alonso Marbán, 
Idem da Sunlas Martas. 
> Pedro Gonzálaz Cabe, Idam 
de Farra!. 
> Martin Gírela GjnzSlet, 
Idem de San Clprlsmo, 
> Felipe del Blanco VillafaAe, 
Idam de Canalsjai. 
> Jesús Morán Rublo, Idem de 
Castrlllo ds las Piedras-
> Luis Gutlérrtz Q o n z í t a , 
Idem de Fuentca. 
> José Gago Patina, Idsm da 
Benuza. 
> Ambrcslo Martínez Calvo, 
Idem de Mélzara. 
> Felipe d»l Pozo Alonso, 
Idem de Sahln Colomba. 
> Juan Martín Ch e?, idam da 
Yebra. 
* Arglmlro González Martí-
raz, Idtm de Fáfllas. 
131 » Vicente Qorzi ez Luengo, 
Idem de Curlllas. 
152 » Francisco Ezequl»! Alonso 
AlVartz, Idam de Robles. 
Eusablo Duque Vaüejo, Idam 
de Valporquero, 
Gregorio Rublo Calzada, 
Idam de Vivero. 
Fernando Almanza Alvares, 
Idam de Los BÜKOÍ. 
116 > Cándido Domlugaaz Cha-
morro, idam de Pcbladura, 
Flortntlno Fióraz González, 
Idem de GruUlelo. 
Alanaslo de Cabo Ferrara, 
Idem de WMoxii-., 
Cesáreo GarcM Va buena, 
Idam de Cerezal, 
> David Gago Viejo, Idem da 
Puenttt d» Caib, jal, 
> Eleuterlo Qcnzéez Llama-
zar as, Idem d* Cortón SU. 
> AmnlbalMuñlz Marcos, Idem 
de Palazuelo da Eslanza. 
> Eugsnlo Fernández del Blan-
co, Idam de Las Mufiecas. 
> Nicolás G-ímaz H-rnández, 
Idem de Mora. 
» Manual Mudueflo Trlbaldot, 
tdsm de Paliiclo da Rueda. 
Ceferlno Farndndaz Fernán-
dez, Idam d« R-bmel. 
Benjamín Horrura Hernández, 
Idem de Vtilar del Puerto. 
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certificado de aptitud. i •«••••<<« ». ,-, . i . i r a w u
EmlllanoAlomo López.ldim 1 148 Máximo Carrera Conde. Idem 
de Qulntanllla, \ de Santa María del Rio. 
Dimes Clemente Maenze, • 149 Senén Ordás Beltrán, Idem de 
Idem de Armada. ¡ La Velllla. 
Nicolás Domínguez Torta-1 150 Victorino Puente Carpintero, 
Jada, Idem de Cármenes. > Idem de S. Miguel Escalada 
1S1 D . loié Qonzüf i Alvmz.ldtm 
da ViM«!»!ct>t. 
158 > Bziqnle! Vátqntz Lápiz , 
Ídem de Pontanoi: t i t f i \n-
cune i n el art. 171. 
153 > Mlgual Lot» QoniáUz.ldtm 
ds Vlüacll. 
154 > Fernando Gsrcls Birddn, 
Id. i * Catiro da la Lomba. 
155 > Frenclico Harraro Catado, 
idamdaCnéntbrfi . 
158 > MáKlmo QarzAI«z Paicual, 
id. ¿9 Bsplnareda Ancarai. 
157 > Víctor Q i rcfa Caitallón, 
Idam i!e VIllalbcB». 
158 > Cilullano Pinto Uríatta.ldtm 
d« Sr.n AiHtéi. 
159 > Antonio Rulz Ceballcro, 
Idam de Furo. 
160 > LsuresRo Diaria Cocraaa, 
Idem deTejido da! Sil. 
161 > Bmltc OrdAi Ruada, Idam 
d« L'i C'jrrsta. 
162 > Isaclo Rodríguez Pajaral, 
Idem do Escobar. 
163 > José FerrAndtzRlaico,Idam 
d í Sen Junta da Cabanlllat 
164 i At,tci>lo PérezSarrano.ldim 
d» Vliior ds Olero. 
165 > Nlccmrdes Csilro Garda, 
Idsm de Címbraroi . 
166 > C t ferino Sánch-z Gdmrz, 
\S . de VI laoblipo Ragnaraa 
167 > E'eutci lo Rodríguez Marcoa, 
Idem de VUlMiln. 
168 > Manunl Soto y Gsrcla, Idam 
da Afitlmloda Abijo. 
160 > Merco; Rndrfgttaz Ortlz, 
id'itn de V-ildeiapIno. 
170 » Bs.&míri) Gsrcfd Reza, 
látir. ¿EiRIcfrlo. 
171 » Jarn ¿a Arcosl Morano, 
íétm d»- Cornlero. 
172 » DEÍ IÍI MI illz de Alba, Idem 
de Aücl'as. 
173 » ]m',o H e r n é n d a z PHIIIO, 
Idem c¡< Vlllrclntor. 
174 » EmiHsncRtxiilgp.czMorBno, 
íd:ra di? VlilajBíta. 
175 » Angi lCiüiKijntaLHján.Wem 
ps Vlé3!.e$. 
176 > Mente': Mcrzct-ls PirfZ, 
!d»m ín MO'IHE ferrara. 
177 > Vic.«n(e Qániíro, Idem ds 
Lif.mí.zír«í. 
EXCLUIDOS 
Lfl Dírpcclrtrí Gamral hs SKClaíio 
da In tfilrcWn ent/rlcr R lo» Mués. 
Iros que r n tienivi titulo prcfailo-
nal, D, MonKíl A Vanz Qsrdn y 
D. Juan Vnlln Quircg,-; al que te 
ancucniia Ircerso en el art. 171 da 
ta Ley D. Ez<>qulnt VAzquiz Ld* 
paz, T B D Domingo Gsrcfa San-
to», rcr bhbir li gtesado dt ipuét 
d« 1.° á* Julio i?'? ott« silo. Los que 
tlancn docunícnt?cl6ii Inccmpitts, 
pineatMiH atí? he Jet sotas i t ] co-
mlfiizo de ios cj?'•ciclos, «Itnéo ex-
cluido* ?r¡ emo oontrsrlo, o si de 
lat h c M resulta habar Irgmipdo 
imfvéf d i l . " ÍHÜO (üHmu. 
Lo que en cumfümltnto ds lo dí«-
puede en vi csr.o 2. ' ds la R»aí 
orden & de octubre último, tn 
publica ta cuts BOLETÍN OFICIAL 
para conocimlr.nto da loa Intireia-
doa, hsb!£ndosa publicado J;i el Tri-
bunal qus ha í-i juzger sitas opoil* 
clouet en el número da esta pirlddl-
co corraspondlsnt» al día 17 dal ci-
tado octubre. 
L«4n, 18 ds noviembre da 1924.— 
El Jtfe da le Sacclón. Miguel Bravo. 
TRIBUNAL 
DS 
OPOSICIONES RESTRINGIDAS 
En cumplimiento y a lea ifictoa 
da la Ríal ordan da 24 da novirm 
bre último, ta publica a contlnuaclén 
• I Tiibunal qua ha d* Juzgar loa ajir-
clctoi da attat opoilcior.aa, qua de-
berán dar principio el dfa 15 del mea 
actúa': Preiidtnte, Sr. Director de 
la Eicuala Normal ¿e Maeitroi; 
Vocal»: Sra. Directora da la de 
Mie i l ra i , Sr. Imptctor Jifa de l .* 
Enitfl.'iiZE de la provlncir, Sra. Ini-
pectors de 1.* Enuflarza, Sr. Re-
gante da la Eacuala práctica aneja a 
, la Normel da Maestro», Sra. Maei• 
: trs da la Efcua'a unitaria da la calle 
; del Cid r Sr. Prcfeior de Re'igldn 
! dal Initiluto Nacional de 2.* Enie-
'• fianza. 
\ **• 
Eitlmads por R»al orden de 24 de 
novien.bra último In separación 
! contra la Vocni D.* Matilde Mario-
i n*i , por ejercar el cargo ds Hiblll 
! tado del Maglstatlo, qaado «ustltul-
[ da en dicho Trfbunel per D.* Dolo-
I ras Maclcs, Maeitra de |q unitaria 
| de I» cello del Cid, en cumplimiento 
» d i la cited* Real ord^n. 
Lerin 1.° da dlclembra d» 1924.— 
El Jtfe d i la Sicclón, Miguel Bravo. 
OPOSICIONES A INGRESO 
1 en e! primer Bsaahfin del Magls 
teño, entre Maestros nacionales 
áel sejuniio. 
Las teRorss opoiltoraa se servirán 
prtíint&rie el dU 1S del rctual, r, lat 
i diez d In rtif ileiia, en r.j «alón de ge 
tc i de IR Eicuelu de Vitvihiarla da 
tr ía cvi.'Jai. para dar principio a loi 
tjercicloc. Cor si mismo fin «• pro 
¡ íenlürá;. icw jsfloras opoiltore* eídfn 
, 16, r, la misma horn, y cr. el loca! in-
i dlcado. 
León 3 de diciembre de 1024.—El 
Presidente dd Tiibansl, J iüé Marlü 
Vicente. 
loa kllfcnetroi 1 a 8 de la carretela 
de León a Campo da Caio(SaccWn 
de Ledn a La Vecllle) de la provin-
cia da Ledn, eita Jtfatura ha teni-
do a bien, con eatn fecha, adjudicar 
definitivamente al aerVlcio al único 
poflor, D. Angel Alomo, vecino da 
SfgoVla, por ta cantidad da 47.268 
peiataa y 86 céntlmoa, alendo el 
preiupueito de contrata de 47.SI6 
peietai y 17 céntlmoa, di blendo el 
adjudicatario otorgar la corraipon-
dlente eicrltura enta Notario, en a i 
ta capital, dentro dal plazo de un 
mea, a contar de! a'gulante día de 
IniercWn de «ita reioluddn en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Lo que ta hace público a loa i f ec • 
toa de le condición primera de tai 
partlcularat y económica* de atta 
contrata y Real orden da 30 de Julio I 
de 1921 {Gaceta del 4 de tgoilo), J 
relativa al retiro obrera obligatorio. ! 
León 21 da noviembre de 1924.— i 
E' Ingeniero Jefe cccldental, Zaca< * 
risa Meriln Gil. 1 
AYUNTAMIENTOS 
JEFATURA l)E OBRAS PUBLICAS 
I DE LEON Viato el multado obtenido en la lubsEta da ¡a» obrsj de acopias de piedra mi.chRCíds parn conierv<clón 
do! flrmn (;» exceptúa el empleo) 
en lo» kl¡óm¡tro»26 a 33 de ¡«curra-
((rii A - L' ír , s Cebuelles, de <« pro-
vine!» de LÍÓÜ , «itü Jefatura ha teni-
do * bk n, con esta fecha, adjudicar 
düflnlüVnnK'nts el servicio ai mejor 
" postor, D. Asílenlo Roíirfguí-z, Veci-
no dePu^i'.s de Alba, por i - ctmlldfid 
de 83.500 peietss, sleadv el presu-
puesto ds coi ttuín á* 99.570 pese-
ta; y 45 céntimos, dablutido al adju-
ú'c.iarta otorgar la correspondhnte 
eicrltnr - nnte Notarlo, en esta cepi-
ta!, ¿entro del pltzo da un mei, a 
contar <:•--: »lgulente día d^ Ineorclón 
<ft> est» rsíoluclán en el BOLETÍN 
O F I C I A L d» !K provincia. 
Lo qua se hsce público a ic j efec-
to! de la condición primara de lai 
particulareü y ticonémlcae de « l a 
contrate y Real orden de 30 de Ju-
lio d» 1921 {.Gaceta dal 4 de egoito), 
relativa «I retiro obrero obligatorio. 
. % 
VUto el reiultado obtenido en la 
(Bbüitft de lae obrea da acoploa da 
piedra mechicada para conaerVacWn 
dal firme (ae exceptúe el empleo) en 
Alcaldía constitucional de 
Bereianos del Páramo 
Según me pírtlclpn el Vsclno de 
VlUnr d»l Yermo. D. Isidro Carrizo, 
el di-: 26 ds octubre próximo pasu-
do dsraparec'ó de la cjta paternn 
: : i hijo Pellcíilmo Carrizo, de 13 i 
sitos d* edad, no teniendo conocí- i 
tálente de tu paradero. Sui icflas | 
ion las tlguiontec cttatura, aproxl- ' 
mads, un metro y 50 csntlmetroi, ' 
pelo rublo, ce jai a! pelo, ojot ezu- * 
lat, riurlz rigulcr, boca rrgular, co- h 
lor rublo, frento «pacióla; Vlita : 
pentalón da pana negra rayada, blu- I 
. fü nzet con Ustnt Wencae, boina • 
' azul (nusvO, zupatlllet azulss (::ue- ,; 
> Vei) y medial blnncaa. | 
Por tsnto, rutgo n lat Autorlía- ? 
' do» y Guardia civil, procuran la bui- • 
! ca ; captura Ü« dicho JoVen. y ds : 
; t i t habido, lo pongan a dlipoalclín , 
'de su padre, quo io reclama, 
B;rclpnoi, 24 de noviembre de 
: 1924.^ El Alcalde, Febriümo d?l : 
• Pozo. 
! Aloaldia constitucional de 
Villairaz 
Hallándole termlnudo el rsparfo . 
gínerel da utllld;jdci,en <¡üi do< par-
15» ICMÍ y ¡mrsonal, para el s jarclcio 
corriente, es hn'la ixpntt 'c : , l vú 
bllco en la Secreterh municipal por 
término de quince dl ' . i , p«rs oír re-
clamaciones; durpnt? los cuates y 
tres dlaa máe, admitirá la Juntn iai 
qus sti produzcan; bh;;, fiuicváláp, 
que tramcurrldo dicho plazo, tío sa-
rán ntendldns, 
Vlllfbríz 15 di> novlembra d<? 
1924 — El AlcBlíie, Vicenta Mtrir.o. 
JUZGADOS """ 
Don Genaro Diez García, Jnez mu-
rlclpal da Ricieco de Tapia y su 
dlitrlto. 
Hago saber: Qua por D. Julián 
AlVaraz, mayor de edad, Párroco y 
vecino de Metaluanga, te demanda 
en juicio verbal dvli a D. Joié Puen-
ti? y D.* Roialla Qercla. vecloot: el 
primero, qua lo fué de Mataluenga, 
hoy en ignorado paradero, y In aa-
gunda, de dicho Matalnenga, para 
qne le tatlifagsn dctclenta» tétenla 
y cinco pwetat, habiendo leftsla-
do para la segunda comparecencia, 
por no habar comparecido a la pri-
mara lot demandadoi Joié Puente 
y Roialla Garda, al dia quince d i l 
próximo mea de diciembre, a leí ca-
torce hora», en eita audiencia, i l la 
•n la Caía Conttstorlail da esla Vi-
lla; y de conformidad a lo diipueito 
en «I artículo 725 de la ley de En-
juiciamiento civil, te cita al demen-
dadojori Puente para, qne compa-
rezca en el il t la, día y hora dergna-
doa, a conteitar a la demanda; apee-
clbléndole que de no comptrecer, le 
pirarán lot eerjulclot lagalet. 
Dedo en Rfoieco de Tapia a viln-
flocho da noviembre de mil nove-, 
cientos veinticuatro —Genaro Diez. 
P. S. M . , Segundo Suárez. 
Don Genaro Diez Garda, Juez mu-
nicipal de Rloteco da Tipio y tu 
dlitrito. 
Hago taber: Qua per D. Ciríaco 
Diez AiVerez, mayor de edad, in-
duilrial y Vecino d> Rloseco, se de-
manda es juicio Vfrb.il civil n D. Ja-
l é Puente y Rotilla Gírela, Vtclnor: 
e' primero, qua lo fué de Msieluan-
ga, hoy en ignorado paradero, y la 
segunda, de dicho Mataluerge, para 
que le latlifagan treinta y irt» pe-
aetat y el Interé? legal desde la fe-
cha de la cbügqclón, huta hacer 
efectiva la deudo, cosí roSí lat cotas 
y gaitos, hablomio i«flalads para la 
segunda compar«c«FClH, ror no ha-
ber comparecido s !a primera los de-
mandados Joié PeentQ y Roialln 
Garda, el dio quince d*) próximo 
mei d» diciembre, a leí Irsca llorar, 
en esta audienclti, tila sn In Caía 
Conalitorlal do eatn vllle; y de con-
formidad a lo dlipueelo en «i articu-
lo 725 da la ley tfc Er Julclamlinto 
civil, ta cita al demsndado José 
Puente para qua cemperazca Ü» el 
i l t lo, día y hora d<¡9lgr,r4oi, a con-
t^iter a IÍÍ daninr.d.'; ap^rclb éndole 
que de no compsrscBr, lo pirarán 
lot perjuicios lególos. 
Dado en Rloieco dsi Tapia a Vsln-
tlccha de; ov'l:mbr5 do mil nnvecten-
(ot Veinticuatro.—Genaro Diez .» 
P. S. M . , Sígundo S.iároz. 
Don Paicual Cebazai, Juez munici-
pal de Vlllegntdn. 
Hsgi «íbar: Qua ser rannr.'cls del 
qua IR desempeñaba, ss hulla Vacan-
te la Secretarla da este Jazasdo mu-
rlc!pa!, la cusí hs d» provs.-ir:» con-
fonac ai art. S.'cidi Ras] D. de 28 
ds novlimbra d? 1920 y anuncia 
por térmlr-a de treinta días, con'u.íos 
dssd* la Inserción d ' «sts vnuücio 
sn í» t á c e l a de Madrid y BOLETIK 
OFICIAI . ds eíts provincia d'; L'.ón. 
Les Rsplranter habrán rfs priinnísi 
su*, toilcltuñoí o i-utsudo-i dmr.nta 
dicho plnzo anta »l Juígíáo tt* prl-
mora fnr-tanda s Itistrsicc'án de *s¡« 
partido, acompañando n la? insisn-
ctot lat preciso» docum»3iue. 
Vlílagutdn 12 A-i i:0Vi5inb,'¡f n* 
1924,—Paicual CabüZ't.—E! Se-
cretario suplanto, Manuel Freüs. 
A Í ^ j Í ^ ~ P Á R T I c ' U L A R 
El din 1.* dal actual je hn extra -
viado desde eita ciitd>',d, una vac» de 
pelo castalio, edad d¡> 12 a 13 «flor, 
altas largas y Vuelta! hacia a t r i l , 
tuerta d*! ojo Izquierdo, cala corte y 
aicaie da cerda. Dará» razón a An-
Mimo Alvarez, Vecino de Campo y 
Santlbáflez, Ayuntemianto de Cua-
drot (León). 
Impraate de la Diputación provincial 
